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Después de graduarme, mi experiencia profesional consiste en liderar, supervisar y 
gestionar proyectos en la disciplina de mantenimiento, proyectos electromecánicos, paradas 
de planta y obras civiles. En el año 2019 se logró constituir la empresa de consultoría 
organizacional Grupo Cimavik S.A.C. (Anexo 1) en alianza con mi socia la Ing. Mayra 
Inchicaqui Rosales. Esto debido a la demanda y la necesidad del mercado, la empresa en el 
desarrollo de sus proyectos tiene diferentes problemas en cuanto a su dirección, su 
metodología de trabajo y los resultados que genera, debido al enfoque metodológico. trabajo 
empírico, de igual manera, no se establecen procedimientos y existen deficiencias en la 
comunicación, ya que los jefes de proyecto de las obras, a pesar de la gran experiencia, 
carecen de algunas herramientas de gestión de proyectos. En este sentido, se ha definido e 
implementado un conjunto de actividades recomendadas por la dirección del proyecto en 
base al PMBOK. También se ha puesto en marcha un conjunto de actividades con el objetivo 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1.Realidad problemática 
La empresa en estudio, Grupo de Consultores e Ingenieros Mayra & Vick S.A.C. – 
Grupo Cimavik S.A.C., constituida el 24 de agosto del año 2019 con dirección en las Brisas 
de Barranca I, 2da etapa, W lote 44, se brinda servicios de: consultoría, ingeniería, 
construcción y comercio, tanto en el sector público y privado, así mismo, se encuentra 
habilitado como proveedor del sector público ante el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE) como consultores y ejecutores (Anexo 2).  
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA: 
- Charlas y capacitaciones a fines a entidades públicas y privadas. 
- Supervisión de Obras civiles y electromecánicas. 
- Consultoría en perfiles técnicos. 
- Consultoría en expedientes técnicos 
SERVICIOS DE INGENIERÍA: 
- Servicios de estudios de impacto ambiental. 
- Servicios de implementación de sistemas de gestión. 
- Servicios de gerencia de proyectos. 
- Servicios de topografía. 
- Servicios en procesos de licitación. 
 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN: 
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- Ejecución de obras civiles. 
- Ejecución de obras electromecánicas. 
- Ejecución de obras en edificaciones. 
COMERCIO: 
- Compra, venta y alquiler de vehículos. 
- Comercialización de agregados. 
- Compra y venta de materiales, herramientas y equipos para la industria. 
- Importación y distribución de implementos de seguridad para la industria. 
En la actualidad, en el desarrollo de sus proyectos, la empresa tiene diferentes 
problemas en cuanto a la dirección, la metodología de trabajo y los resultados que obtiene a 
partir de un enfoque basado en un método de trabajo empírico. Asimismo, los 
procedimientos no están establecidos y existen deficiencias de comunicación, ya que los 
jefes de obra de obra, a pesar de mucha experiencia, extrañan ciertas herramientas en la 
gestión de proyectos, que suelen ser provocadas por una mala concepción del proyecto, por 
lo que desde el principio no prestan atención a los requerimientos del cliente y conducen a 
resultados deficientes en una fase de revisión, rediseños de trabajo adicional y / o extensiones 
del tiempo de ejecución, lo que tiene un impacto tanto en los costos como en los tiempos de 
entrega del proyecto, por lo que los clientes generalmente se sienten insatisfechos con el 
servicio debido a una lista de defectos funcionales. Todo ello conlleva una reducción de la 
competitividad de la organización en relación al mercado nacional y daña su imagen. En este 
sentido, si no contribuyen a la mejora de la gestión de proyectos empleando un método de 
trabajo que garantice que lo que se entrega estará bien hecho, los ingresos económicos se 
verán afectados al igual que la competitividad. negativo. 
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Figura 1. Selección de personal para la ejecución de proyectos 








Figura 2. Equipo de trabajo de ejecusión de obras 
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Figura 3. Archivadores de expedientes técnicos 















Figura 4. Empaquetado de expedientes técnicos 




















Figura 5. Servicio de evalución de perfiles técnicos 
   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Servicio de diseño y edificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A nivel nacional, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (2019), la 
competitividad en el Perú ha venido empeorando con el transcurso de los años. De acuerdo 
al último informe publicado en el 2019, nuestro país obtuvo 61,66 puntos en referencia al 
índice de competitividad, el cual mide como un país utiliza sus recursos y capacidad para 
poder proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad, sin embargo, se logró mejorar 
respecto al año 2018 en el que se obtuvo una puntuación del 61,26, en donde se ubicaba en 
el puesto N° 63. No obstante, de acuerdo al ranking mundial, el Perú pasó a ubicarse en el 
puesto N° 65 de los 141 países muestreados.   







Fuente: Foro Económico Mundial (2019) 
En base a lo expuesto anteriormente, el ingeniero civil Cabrera (2018) afirma que uno 
de los problemas al concluir cualquier tipo de proyecto de construcción es la insatisfacción 
del cliente o usuario final. En tal sentido, es importante que las empresas constituyan una 
metodología que les permitan tener una eficacia en los procesos, reducir el riesgo de algún 
altercado, reducir los plazos de entrega, así como también los costos que demanda la 
Perú – Índice de Competitividad Global 
Fecha Ranking de Competitividad Índice de Competitividad 
2019 65° 61,66 
2018 63° 61,26 
2017 72° 60,29 
2016 69° 60,15 
2015 65° 60,54 
2014 61° 60,72 
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construcción, lo que se lograría la satisfacción de todos los involucrados, del cliente final y 
la competitividad organizacional. 
De acuerdo con el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(2020), la competitividad a nivel regional sigue liderada por Lima Metropolitana con un 
puntaje de 65.89 debido al desempeño relativo que tiene con las demás regiones en referencia 
a la economía, empresas, gobierno, infraestructura y personas. En tal sentido, de acuerdo con 
la Figura 1, los resultados de la competitividad esta determinados desde el nivel “extremo 
bajo” hasta el nivel “medio alto”. Moquegua registra un puntaje “bajo” de 47.40 puntos y 
las demás regiones que no superan los 45 puntos.  
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Hoy en día, las empresas a nivel mundial son altamente competitivas, por lo que su 
objetivo fundamental es satisfacer las necesidades de los clientes. Este contexto engloba una 
gran incertidumbre que pone en peligro la supervivencia de modelos de negocios obsoletos. 
La adaptación de este contexto se desarrolla mediante la gestión de proyectos, los cuales 
trabajan como un programa de empuje para las organizaciones. En ese sentido, el autor 
Martínez (2020), refiere que las empresas y los proyectos se encuentran altamente 
relacionados, por lo que están destinadas a realizar proyectos de innovación que surjan en el 
mercado actual, creando nuevos productos o servicios que brinden satisfacción frente al 
consumidor o cliente final. 
En tal sentido, Aston (2019), asegura sobre la importancia de que las empresas se 
enfoquen en realizar metodologías de trabajo que les permitan gestionar proyectos eficaces, 
los cuales permitan reducir plazos de entrega, optimizar los costos de producción y reducir 
el nivel de riesgo que conlleva la ejecución de un proyecto, de lograr ello, las empresas en 
general incrementaran la competitividad organizacional en el mercado nacional e 
internacional. Los proyectos son una forma clave de generar valor y beneficios a las 
organizaciones. Es así que, en el actual entorno de negocios, los que lideran las empresas 
deben ser capaces de gestionar adecuadamente y con presupuestos más ajustados, 
cronogramas más cortos, escasez de recursos y con la tecnología que vaya acorde a la 
vanguardia actual. 
Según la autora Hyttinen (2017), la importancia de la gestión de proyectos radica en 
el desarrollo sostenible de los procesos, así como en la administración de todos los recursos 
necesarios para realizar una adecuada planificación, por tanto, la gestión adecuada mostrará 
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el resultado esperado ayudando a visualizar un horizonte de posibilidades en un escenario 
determinado, de tal manera que, permita conocer un resultado en donde se le brinde las 
herramientas necesarias para la toma de decisiones. 
Como lo hace notar el diario El Periódico (2020), la Oficina de Servicios a la Empresa, 
juntamente con la Diputación de Barcelona, desde el 2010 se están encargando de promover 
proyectos de mejora de la competitividad empresarial, en el que permiten identificar las 
palancas de crecimiento de las empresas que participan en el programa a medio y largo plazo 
para poder implementarlas en sus objetivos estratégicos por medio de un plan de crecimiento 
y un plan de acción personalizado. Por medio de diversos proyectos, las empresas pueden 
identificar aquellos factores claves en el éxito y crecimiento organizacional. 
De acuerdo con la empresa de consultoría en gestión empresarial, Stratec (2017), gran 
parte de las empresas a nivel mundial creen que la buena gestión de proyectos es esencial 
para el desarrollo organizacional y la ventaja competitiva frente al mercado. Es por ello que 
hoy en día, diversas organizaciones están fomentando nuevas metodologías de gestión que 
les sirvan de apoyo para obtener mejores resultados en los proyectos, es por ello que el 
Project Management Institute (PMI), elaboró la guía metodológica PMBOK (Project 
Management Body Knowledge) con el objetivo que las empresas puedan aplicar cada una 
de las etapas de la metodología y poder solucionar los problemas organizacionales a nivel 
de proyectos.  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye la implementación de la gestión de proyectos bajo el enfoque PMBOK 
en la mejora de la competitividad de la empresa de Consultoría Organizacional Grupo 
Cimavik S.A.C.? 
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1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la situación actual de la competitividad antes de implementar la gestión de 
proyectos basado en el enfoque PMBOK en la empresa de consultoría organizacional Grupo 
Cimavik S.A.C.? 
¿De qué manera se va a realizar la implementación de la gestión de proyectos basado 
en el enfoque PMBOK para mejorar la competitividad de la empresa de consultoría 
organizacional Grupo Cimavik S.A.C.?  
¿De qué manera se van a analizar los resultados de la mejora de la competitividad 
después de la implementación de la gestión de proyectos basado en el enfoque PMBOK en 
la empresa de consultoría organizacional Grupo Cimavik S.A.C. 
¿De qué manera se va a evaluar la influencia de la gestión de proyectos basado en el 
enfoque PMBOK en la mejora de la competitividad en la empresa de consultoría 
organizacional Grupo Cimavik S.A.C.? 
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Implementar la gestión de proyectos bajo el enfoque PMBOK para mejorar la 
competitividad de la empresa de Consultoría Organizacional Grupo Cimavik S.A.C. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Diagnosticar la situación actual de la competitividad antes de implementar la gestión 
de proyectos basado en el enfoque PMBOK en la empresa de consultoría organizacional 
Grupo Cimavik S.A.C. 
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Realizar la implementación de la gestión de proyectos basado en el enfoque PMBOK 
para mejorar la competitividad de la empresa de consultoría organizacional Grupo Cimavik 
S.A.C. 
Analizar los resultados de la mejora de la competitividad después de la 
implementación de la gestión de proyectos basado en el enfoque PMBOK en la empresa de 
consultoría organizacional Grupo Cimavik S.A.C. 
Evaluar la influencia de la gestión de proyectos basado en el enfoque PMBOK en la 
mejora de la competitividad en la empresa de consultoría organizacional Grupo Cimavik 
S.A.C. 
 
1.4. Justificación de la investigación 
1.4.1. Justificación metodológica 
La presente investigación se justifica metodológicamente, pues el método de registro 
de datos será de suma importancia para futuras investigaciones respecto a la problemática 
en estudio, en tal sentido, se proponen métodos y herramientas de trabajo para la solución 
del planteamiento del problema de investigación. 
1.4.2. Justificación social 
La presente investigación tiene una justificación social en vista que se pretende obtener 
una gestión de proyectos exitosa bajo el enfoque PMBOK, beneficiando no solo a la empresa 
en estudio mediante la optimización de tiempos o plazos de entrega y los costos de 
producción, sino también a los propios clientes, viéndose satisfechos con la ejecución del 
servicio. 
1.4.3. Justificación práctica 
Se justifica debido a que se pretende diagnosticar la situación actual de la 
competitividad en la empresa Grupo Cimavik S.A.C., identificando aquellos problemas que 
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generan la problemática en estudio y posteriormente implementar la gestión de proyectos a 
través del enfoque PMBOK. 
 
1.4.4. Justificación teórica  
En la presente investigación se aportan evidencias empíricas y bases teóricas para el 
desarrollo de futuras investigaciones, con el propósito de realizar una propuesta de gestión 
de proyectos PMBOK para mejorar la competitividad de la Empresa Grupo Cimavik S.A.C.  
 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Almeida (2019) en su tesis titulada Análisis del rendimiento de la aplicacción de la 
guía para la dirección de proyectos PMBOK® en la gestión de proyectos de construcción 
de la vía adoquinada San Antonio – Peguche en la provincia de Imbabura. Tesis de 
Postgrado de la Universidad de las Américas, Ecuador. Tuvo como objetivo analizar el 
rendimiento de la aplicación de la guía para la dirección de proyectos PMBOK en una obra 
de construcción, así también de identificar los errores que se cometía en la obra y establecer 
propuestas de mejora. La investigación de tipo aplicativo, de enfoque cuantitativo y 
correlacional. Como instrumentos utilizaron el análisis FODA, lluvia de ideas, matriz de 
probabilidad e impacto de riesgos, matriz de evaluación y reuniones de planificación. Sus 
resultados fueron que en el proceso de identificación de interesados se logró establecer 
grupos y objetivos; uno de los errores que se cometían era no realizar la gestión de 
adquisiciones; en base a la evaluación económica se determinó que era viable con un TIR de 
28.33%, la tasa de oportunidad era del 10%. Se concluyó que la aplicación del PMBOK en 
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el proyecto de la obra de construcción tuvo un incremento del 5% en base al costo directo 
del proyecto. 
Benavides (2016) en su tesis Diseño de Gestión de Proyectos bajo la Guía 
metodológica del Proyect Management Institute, Inc. PMI para la empresa Mabego S.A.S. 
Tesis de Postgrado de la Universidad EAFIT, Colombia. Tuvo como objetivo diseñar un 
plan de gestión de proyectos bajo la metodología PMI para la empresa Mabego S.A.S. La 
investigación fue de tipo descriptivo – exploratorio, con una muestra de estudio proyectos 
inmobiliarios de la empresa Mabego S.A.S. Como instrumentos de recolección de datos 
utilizó la guía de análisis de datos.  Sus principales resultados fueron, que al aplicar la 
metodología PMI quinta edición ayudó a cumplir con los objetivos establecidos en la gestión 
de proyectos, es decir el PMBOK quinta edición, brinda herramientas, conocimientos y 
prácticas para ser aplicadas en diferentes proyectos en cuanto al cumplimiento del alcance, 
tiempo, costo, criterios de aceptación y riesgos. 
Rudas, P. (2017), en su tesis titulada Modelo de gestion de riesgos para proyectos de 
desarrollo tecnologico. Tesis de Postgrado en el Centro de Tecnología Avanzada, México. 
Tuvo como objetivo diseñar e implementar una propuesta de un modelo de gestion de riesgos 
en proyectos en la empresa IA México de RL de VC, así también, estructurar un modelo que 
permita optimizar tiempo, costo y calidad del proyecto. La investigación fue de tipo 
aplicado, de diseño experimental y de enfoque cuantitativo; así mismo, se implementó un 
modelo de gestión de proyectos basado en el PMBOK. Se tuvo como resultados que en base 
a la identificación de riesgos se encontraron 5 riesgos relacionados con la Gestión de 
Proyectos, 5 de Organización, 8 riesgos relacionados con aspectos técnicos y 4 aspectos 
externos; se redujo el 14% del presupuesto asignado gracias a las acciones realizadas en el 
proyecto, se obtuvo un 25% de descuento en un proveedor y 2.5% en otros; se redujo el 
tiempo de entrega de componenetes críticos del proyecto en 8 días antes al pactado. Se 
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concluyó que se cumplió con el tiempo de ejecución del proyecto, se redujeron costos, se 
mejoró la calidad del proyecto y se fomentó la cultura preventiva. 
Jerez (2016) en su tesis Propuesta metodológica para la Gestión de proyectos sociales 
para la dirección de desarrollo sostenible de CEMEX Colombia basada en el estándar 
PMBOK del PMI. Tesis de pregrado de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Tuvo como objetivo establecer una propuesta metodológica de gestión de proyectos sociales 
como herramienta para el cumplimiento de los objetivos de dirección de la empresa CEMEX 
empleando el PMBOK. Corresponde la metodología de diseño experimental, con una 
muestra 1 proyecto referido al mejoramiento de escenario deportivo de la Institución 
Educativa Técnico Rafael García Herreros. Tuvo como resultados que al aplicar la 
metodología PMBOK en relación a sus 4 áreas de conocimiento como la gestión de la 
integración, gestión del alcance, gestión del tiempo y la gestión del costo; se obtuvo un 
mayor beneficio en cuanto a sus niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, maximizando 
el uso de sus recursos financieros, materiales y de capital humano. 
Montero (2016) en su tesis Diseño de Indicadores para Gestión de Proyectos. Tesis 
doctoral de la Universidad de Valladolid, España. Propone parámetros de control para la 
gestión de proyectos. Para todo ello se empleó una metodología exploratoria que permita 
identificar una base para el uso de indicadores de rendimiento en la Gestión de Proyectos, 
considerando la metodología PMBOK quinta edición, con una muestra de estudio 798 
profesionales y directivos. Como instrumentos de recolección de datos utilizó el cuestionario 
y la guía de análisis documental. Como resultado a este estudio se obtuvo que el uso de 
indicadores es de una tasa del 80%, siendo mayor el uso de indicadores de gestión de 
proyecto, ya que los indicadores propios del proyecto; permite la validación en un proyecto 
en cuanto la confiabilidad de los instrumentos en relación al pronóstico de un análisis de 
valor ganado indicando la productividad de un proyecto mejorado en un 50%. 
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Acosta y Gómez (2017) en su tesis titulada Diseño de una metodología de Gestión de 
Proyectos basada en PMO, con el fin de elevar la productividad de esta área en ACOPI 
Seccional Atlántico. Tesis de Maestría de la Universidad del Norte, Colombia. Tuvo como 
objetivo diseñar una metodología de gestión de proyectos basada en PMO, con el fin de 
elevar la productividad de éste área en ACOPI Seccional Atlántico. La investigación fue de 
tipo descriptivo, aplicada, con una muestra de estudio los dos proyectos de la empresa 
ACOPI. Como técnicas de recolección de datos aplicó la entrevista, observación directa y 
análisis documental con sus respectivos instrumentos la guía de entrevista, la guía de 
observación y una guía de análisis documental. Al aplicar la metodología PMO se tuvo como 
resultados que gestión de proyectos ayuda a todos los encargados a tomar mejores decisiones 
y brindar mejores resultados, así también ayuda a reducir los riesgos, mejorando los costos, 
los plazos de entrega y la organización del equipo de trabajo, para el cumplimiento de 
objetivos. 
Muñetón, Trujillo y Zambrano (2018) en su tesis Propuesta de diseño de una PMO 
para la gestión de proyectos en la Empresa DB. Tesis de pregrado de la Universidad Católica 
de Colombia, Colombia. Tuvo como objetivo diseñar una propuesta de Oficia de Gestión de 
Proyectos (PMO) para la empresa DB. En el desarrollo de la investigación se utilizó una 
metodología de carácter descriptivo y exploratorio, con una muestra de estudio proyectos de 
la empresa DB. Sus principales resultados obtenidos, se demuestra que al evaluar 
financieramente mediante una propuesta de la PMO ayudó a reducir costos permitiendo a la 
empresa ser más rentable en cuanto a la gestión de proyectos, mediante conocimientos, 
habilidades, técnicas y herramientas a los jefes y directores responsables de la administración 
de las actividades diarias (proyectos) de la empresa.  
2.1.2. Antecedentes nacionales  
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Lucho y Rodríguez (2015) en su tesis Aplicación de la guía PMBOK al proyecto centro 
comercial en Chugay en la Gestión del Tiempo, Gestión del Costo y Gestión de la Calidad. 
Tesis de pregrado de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. Tuvo como objetivo 
proponer un Plan de Gestión del Tiempo, Costo y Calidad al Proyecto Centro Comercial 
Chugay mediante la metodología PMBOK. Como metodología de estudio de diseño 
experimenta, con una muestra de estudio 3 paquetes de trabajo del proyecto. Como 
instrumentos de recolección de datos aplicó la guía de análisis documental. Tuvo como 
resultados que al aplicar los estándares de la guía del PMBOK permite generar un correcto 
seguimiento al alcance del proyecto, que al desarrollar un cronograma permite tener mayor 
control con las reservas de contingencias, excesos en relación al cumplimiento del avance 
del proyecto y en el momento de la aplicación del estándar permitirá un manejo adecuado 
de recursos asociados al proyecto durante la etapa de ejecución del proyecto. 
Quesada (2017) en su tesis Aplicación de la guía PMBOK para la planificación del 
alcance, tiempo y costo para licitar el Proyecto Cámara de Rejas. Tesis de pregrado de la 
Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo. Tuvo como indicar de qué manera la Guía de PMBOK 
ayuda a mejorar la planificación del alcance, tiempo y costo para el Proyecto Cámara de 
Rejas. La investigación fue de tipo aplicada – cuantitativa, de diseño experimental, con una 
muestra de estudio la ejecución del proyecto formada por 8 paquetes del proyecto Cámara 
de Rejas. Como técnicas de recolección de datos la observación, con su respectivo 
instrumento la guía de observación. Sus principales resultados mediante el programa 
estadístico SPSS, se observó que la aplicación de la Guía PMBOK mejora la planificación 
manteniendo un control de los tiempos y costos, logrando desarrollar un adecuado plan de 
gestión del proyecto estableciendo lineamientos para los procesos y plantillas que 
estandaricen las diferentes actividades administrativas, ayudando a mejorar los proyectos de 
ejecución y a ofrecer a los clientes mejores precios y tiempos más cercanos a la realidad. 
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García y Morales (2017) en su tesis Propuesta de Implementación de la Gestión de la 
Planificación para Proyectos en Base a los Lineamientos del PMBOK del PMI, para la 
reducción de costos de una Empresa de Proyectos Industriales y Mineros Caso: Proyecto 
“Obras Eléctricas e Instrumentación” – Reubicación de Ciclones Etapa II. Tesis de 
pregrado de la Universidad San Pablo, Arequipa. La problemática fue que la empresa no 
planificaba adecuadamente los proyectos, lo que ocasionaba retrasos en la entrega del 
proyecto, insatisfacción del cliente, costos adicionales, pérdidas para la empresa y baja 
competitividad en el mercado. La investigación fue de tipo descriptivo – explicativa, de 
diseño no experimental, con una muestra de estudio 45 trabajadores de la empresa de 
Proyectos Industriales y Mineros. Como instrumentos de recolección de datos utilizó la guía 
de observación, guía de entrevista y la guía de análisis documental. Como resultados se 
obtuvo mediante la guía de entrevista se determinó que se tardaban mucho para planificar 
de proyectos, pudiendo identificar que el tiempo promedio es de 270.97 horas con días de 
ocho horas, siendo así 33 días laboral. Considerando mediante una propuesta de gestión de 
planificación de proyectos las buenas prácticas ofrecidas por el PMBOK logrando reducir 
los costos en un máximo de 45% de los costos con un beneficio de S/.42 024.80, además se 
obtuvo mejoras en el tiempo de planificación de 10 días y 15 días menos 
correspondientemente, siendo ambas alternativas favorables para el proyecto y en general 
para la organización. 
Llerena y Villafuerte (2018) en tu tesis Propuesta de sistema de Gestión enfocado en 
los lineamientos del PMBOK 5ta edición, en el área de conocimiento de la Gestión del 
alcance para proyectos de construcción por la microempresa: AYH Ingenieros SCRL en la 
ciudad del Cusco. Tesis de pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Cusco. Tuvo como objetivo determinar si la implementación del Sistema de gestión 
enfocado en PMBOK permite a la microempresa mejorar su eficiencia. Como metodología 
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de estudio fue de diseño transversal - correlacional de nivel descriptivo, con una muestra de 
estudio las obras ejecutadas por la empresa AYH Ingenieros SCRL. Como instrumentos de 
recolección de datos aplico la guía de análisis documental. Sus principales resultados fueron 
que al implementar el sistema de gestión referido a los lineamientos del PMBOK para el 
área de conocimiento en la Gestión del Alcance de proyectos, para la microempresa AYH 
INGENIEROS SCRL, se tuvo una eficiente Gestión reflejando un mayor desempeño en 
ciertos proyectos, manteniendo una gestión eficiente debido a que el proyecto terminó a un 
plazo previsto, con 4 días calendario de anticipación como estipula el contrato firmado con 
el cliente. 
Ramos (2018) en su tesis Gestión de proyectos aplicado el PMBOK para mejorar la 
productividad en la empresa. Tesis de pregrado de la Universidad Señor de Sipán, Pimentel. 
Tuvo como objetivo mejorar la productividad de la empresa Electricidad & Tecnología SAC. 
La presente investigación es de tipo aplicada – descriptivo, de diseño no experimental, con 
una muestra de estudio un proyecto referido al sistema de utilización para el mejoramiento 
del Colegio Militar Elia Aguirre. Como técnicas de recolección de datos aplicó la 
observación, entrevista y el análisis documental con sus respectivos instrumentos la guía de 
observación, la guía de entrevista y la guía de análisis documental. En base a los resultados 
obtenidos al aplicar una adecuada gestión de proyectos permite el incremento de la 
productividad de la empresa considerando un correcto desempeño y relación de los 
indicadores de cronograma, costos y calidad obtenidos en los proyectos, mejorando sus 
procesos, normas, técnicas en base a los lineamientos del PMBOK. Finalmente se 
incrementó la productividad en un 90.86% mediante la aplicación de las buenas prácticas en 
gestión de proyectos que permite controlar de manera eficiente el desarrollo del proyecto 
desde la etapa inicial hasta su culminación. 
2.1.3. Antecedentes locales  
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Bustamante y Saboya (2015) en su tesis Método de Gestión basado en el PMBOK para 
el proceso de desarrollo de investigación de las carreras universitarias. Tesis de Postgrado 
de la Universidad San Martín de Porres, Lima. Tuvo como objetivo diseñar un método de 
gestión basado en PMBOK para el desarrollo de la investigación de las carreras 
universitarias. Con una metodología de estudio de tipo cuantitativo, de diseño experimental, 
con una muestra de estudio los 26 profesionales responsables de gestionar el proceso de 
desarrollo de la investigación de las carreras universitarias. Aplicó como técnicas de 
recolección de datos la encuesta, con su respectivo instrumento el cuestionario. Sus 
resultados evidencian que el método de gestión propuesto brindó las herramientas que 
facilitaron la gestión del proceso de desarrollo de la investigación de las carreras 
universitarias, ya que este aplicó el PMBOK a la misma área de conocimiento para cumplir 
con las directrices establecidas para el caso particular recomendadas por la EEES y en el 
caso de este estudio por la SINEACE. 
Villaseca (2017) en su tesis Implementación de un sistema de planeamiento y control 
de gestión de proyectos en el área de seguridad industrial. Tesis de Postgrado de la 
Universidad Ricardo Palma, Lima. Tuvo como objetivo implementar un sistema de 
planeamiento y control de gestión de proyectos en el área de seguridad industrial. Su 
metodología de estudio fue de diseño experimental, con una muestra de estudio 12 proyectos 
elaborados en el área de seguridad industrial. Como técnicas de estudio se implementó una 
revisión gabinete con su respectivo instrumento los informes técnicos emitidos por la entidad 
competente, registro de horas dedicadas por proyecto, registros de horas programadas por 
proyecto y registro de salidas de documentos. Tuvo como resultados de acuerdo a la calidad 
de proyectos durante el pre test, el valor P es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis 
nula, por lo tanto, los datos son normales, durante el tiempo de ejecución de los proyectos, 
señala que la frecuencia de proyectos con horas extras es mayor que la frecuencia de los 
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proyectos sin horas extras, así también se muestra que la frecuencia de proyectos presentados 
en el tiempo establecido con el cliente es menor que la frecuencia de los proyectos 
entregados a destiempo; por consiguiente, de acuerdo a la calidad de proyectos durante el 
post test, el valor P es menor que 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 
los datos no son normales, durante el tiempo de ejecución de los proyectos, señala que la 
frecuencia de proyectos con horas extras es menor que la frecuencia de los proyectos sin 
horas extras, así también menciona que la frecuencia de proyectos presentados en el tiempo 
establecido con el cliente es mayor que la frecuencia de los proyectos entregados a 
destiempo. En conclusión, al aplicar la metodología PMBOK el número de proyectos 
disminuyó, mejorando la calidad de los 12 proyectos elaborados en el área de seguridad 
industrial. 
Condeso (2018) en su tesis Propuesta de implementación de una Oficina de Gestión 
de Proyectos (PMO) en Empresas Medianas Consultoras de Ingeniería en el Perú-2018. 
Tesis de pregrado de la Universidad Cesar Vallejo, Lima. Tuvo como objetivo implementar 
una propuesta referido a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para las Empresas 
Medianas Consultoras de Ingeniería en el Perú 2018. Su metodología de estudio fue de 
enfoque cualitativo, de diseño no experimental-transeccional, con una muestra una empresa 
en el rubro de la consultoría y ejecución de proyectos M & F Arquitectos, Constructora y 
Consultora EIRL. Como técnicas de estudio utilizó la entrevista, la encuesta y las pruebas 
estandarizadas, con sus respectivos instrumentos las fichas de recolección de datos, focus 
group, la guía de entrevista y el cuestionario. Tuvo como resultados que al implementar la 
POM se logrará mayor eficiencia y eficacia en los proyectos que tienen las empresas 
consultoras de ingeniería de acuerdo a sus planes de gestión, y una vez aplicados los formatos 
de gestión, respecto al cronograma de gestión de proyectos ayudan a reducir los tiempos de 
ejecución en probabilidad de entrega de 10% a 15%. 
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Palomino (2019) en su tesis Implementación de la gestión de proyectos bajo el enfoque 
del PMI para mejorar el desempeño de la empresa constructora. Tesis de pregrado de la 
Universidad Nacional de San Marcos, Lima. Tuvo como objetivo conocer la influencia de 
la implementación de la Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI en el mejoramiento del 
desempeño en la Empresa Constructora. La presente investigación fue de diseño no 
experimental, de tipo aplicada, descriptiva, con una muestra de estudio el Proyecto 
“Construcción de la Nave Principal para la Nueva Planta de Envases Flexibles ABC”. Como 
técnicas de recolección de datos aplicó la observación con su respectivo instrumento la Guía 
de PMBOK sexta edición. Sus principales resultados fueron que la Gestión de Proyectos 
bajo el enfoque del PMI influyó positivamente en el desempeño de la empresa de estudio, 
reflejando en la eficiencia y la eficacia del proyecto en el cual se obtuvo un aumento del 
11.15% y 10.43%, así también permite tener un mayor control sobre la ejecución del 
proyecto, reflejando un porcentaje de utilidad real mayor en 0.30% del porcentaje esperado 
para dicho proyecto, lo que monetariamente significó un monto de S/. 28 074.85, en 
comparación a los proyectos ejecutados antes de la implementación de la metodología 
PMBOK. 
2.2. Base teórica  
2.2.1. Proyecto 
Según Candela (2018), el término proyecto hace referencia a aquella actividad que se 
realiza para dar respuesta con un producto o servicio único y concreto a una idea, un 
problema o una oportunidad identificada.  
En tal sentido, el autor Bataller (2016) refiere que un proyecto es una iniciativa 
singular, no repetitiva, normalmente dirigida a alcanzar unos objetivos prefijados en un lapso 
de tiempo y presupuesto determinado. Así también, el Project Management Institute (2017) 
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define al proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
El Project Management Institute (2017) refiere los siguientes elementos fundamentales 
de un proyecto: 
Producto, servicio o resultado único: Se llevan a cabo para cumplir los objetivos, por 
ello un objetivo se define como una meta para dirigir un trabajo, un fin que se desea alcanzar, 
un resultado a obtener, un servicio a prestar. 
Esfuerzo temporal: La naturaleza temporal implica que los proyectos tienen un 
principio y un final definidos, de tal manera los proyectos son temporales, pero sus 
entregables pueden existir más allá del final del proyecto. 
Los proyectos impulsan el cambio: Se relaciona desde una perspectiva de negocio, es 
decir un proyecto está destinado a mover una organización de un estado a otro estado, con 
el fin de lograr un objetivo específico.  
Los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio: Es un beneficio 
cuantificable neto que se establece de una iniciativa de negocio, de manera que los elementos 
tangibles pueden ser los activos monetarios, participación de los accionistas, servicios, 
accesorio, herramientas y participación en el mercado; y se denomina como elementos 
intangibles el valor de prestigio de la empresa, reconocimiento de la marca, marcas 
registradas, reputación y beneficio público.  
Contexto de iniciación del Proyecto: Los líderes de las organizaciones inician los 
proyectos en respuesta a ciertos factores que actúan sobre sus organizaciones, cuyas 
categorías se fundamentan en cumplir requisitos regulatorios o legales, satisfacer las 
solicitudes o necesidades de los interesados, implementar las estrategias de negocios y crear, 
mejorar los procesos o servicios.  
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Entregables del Proyecto: De acuerdo con Mármol (2019), son aquellos productos y 
servicios que se deben desarrollar y entregar a lo largo del proyecto para cumplir con los 
requisitos del cliente, así también es importante realizar de antemano la identificación de 
estos entregables y la puesta en común con el cliente para asegurar que no quedará fuera del 
proyecto ningún producto o servicio, que el cliente interprete como necesario para cubrir las 
necesidades del proyecto.  
2.2.2. Gestión de Proyectos 
La gestión de proyecto, es el uso de conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar 
proyectos de manera eficaz y eficiente. Esto trata de una competencia estratégica para las 
organizaciones, que les permite vincular los resultados de un proyecto con las metas 
comerciales para posicionarse mejor en el mercado. (Wallace, 2014)  
De acuerdo con Ameijide (2016), la gestión de proyectos se agrupa en cinco 
categorías:  
Grupo de procesos de Inicio: Son aquellos procesos para definir un nuevo proyecto o 
una nueva fase de un proyecto existente a través de la autorización para iniciar el proyecto o 
fase. Así mismo, las características de proyecto implican la necesidad de una etapa previa 
destinada a la preparación del mismo, que tiene una trascendencia para la nueva marcha del 
proyecto y que debe ser especialmente cuidada. 
Grupo de procesos de Planificación: Según Teixidó (2017), son procesos para indicar 
el alcance total del esfuerzo, definir los objetivos y desarrollar el curso de acción requerido, 
es decir, una planificación detallada da mayor consistencia al proyecto a medida que se 
recopilan más información. Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer 
las restricciones de prestaciones, planificación temporal y coste. 
Grupo de procesos de Ejecución:  Son procesos para terminar el trabajo bien definido 
durante el plan de dirección del proyecto para cumplir con los objetivos establecidos en el 
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proyecto. Por consiguiente, gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará durante los 
procesos de ejecución. El proceso de ejecución, es el conjunto de tareas y actividades que 
suponen la realización propiamente dicha del proyecto y la ejecución de la obra de que se 
trate. 
Grupo de procesos de Seguimiento y Control: Para Teixidó (2017), son procesos que 
ayudan a monitorizar, analizar, regular el progreso y el desempeño del proyecto, 
identificando áreas necesarias para iniciar cambios correspondientes. Este grupo de procesos 
ayuda a controlar cambios, recomendar acciones preventivas para anticipar posibles 
problemas y dar seguimiento a las actividades del proyecto. 
Grupo de procesos de Cierre: Son aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto 
o una fase del mismo. Al cierre del proyecto se puede obtener la aceptación del cliente y 
realizar una revisión tras el cierre del proyecto. 
2.2.3. Metodología PMBOK 
El PMBOK se define como un proceso o un conjunto de acciones y actividades 
interrelacionadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Es decir, cada 
proceso detallado tiene sus entradas (inputs), a los que se aplican una serie de herramientas 
para obtener unas salidas (outputs). (Ameijide, 2016)  
De acuerdo con el Project Management Institute (2017), el PMBOK destaca 10 áreas 
de conocimiento que se utiliza en la mayoría de proyectos: 
Gestión de la Integración: Son todos los procesos y actividades para definir, identificar 
y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto. En esta gestión se 
de tomar decisiones sobre la asignación de recursos, equilibrio de demandas que compiten 
entre sí, examen de enfoques alternativos, adaptación de procesos para cumplir con los 
objetivos del proyecto. Así mismo, el proceso de integración incluye el uso de herramientas 
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automatizadas para recopilar, analizar y utilizar información para cumplir con los objetivos 
del proyecto, uso de herramientas visuales de gestión para captar y supervisar elementos 
críticos del proyecto, gestión del conocimiento del proyecto, ampliación de las 
responsabilidades del director del proyecto y metodologías hibridas. 
Gestión del Alcance: De acuerdo con el Harvard Business Review Press (2017), son 
todos los procesos requeridos para garantizar que el proyecto se establezca todo el trabajo 
requerido con la finalidad de completar y gestionar el proyecto con éxito. Es decir, el alcance 
del proyecto se mide en relación al plan para la dirección del proyecto, mientras que el 
alcance del producto se mide con relación a los requisitos del producto.  
Gestión del Cronograma: Para Castro (2017), la gestión del cronograma son todos 
aquellos procesos requeridos para administrar la culminación del proyecto a tiempo, es decir 
es todo plan detallado que representa el modo y el momento en que el proyecto entregará los 
productos, servicios y resultados definidos en su alcance para informar el desempeño. Los 
procesos de la Gestión del Cronograma son: 
1. Planificar la Gestión del Cronograma: De acuerdo con Toro (2017), es el 
proceso de establecer los procedimientos, las políticas y la documentación para 
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto, cuyo 
beneficio clave, es saber cómo se gestionará el cronograma a lo largo del proyecto. 
2. Definir las Actividades: Para Toro (2017), es el proceso de documentar e 
identificar las acciones específicas para elaborar los entregables del proyecto, cuyo 
beneficio clave es dividir cada paquete de trabajo en actividades del cronograma, para 
la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. 
3. Secuenciar las Actividades: Según Toro (2017), es el proceso que consiste en 
identificar las relaciones entre las actividades del proyecto, cuyo beneficio clave, es 
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obtener cada secuencia lógica de cada trabajo con el fin de lograr una máxima 
eficiencia, teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. 
4. Estimar la Duración de las Actividades: Según Toro (2017), es el proceso de 
ejercer una cantidad estimada de períodos de trabajo, para finalizar cada una de las 
actividades individuales de cada recurso estimado en el proyecto. 
5. Desarrollar el Cronograma: Según Toro (2017), es el proceso de analizar cada 
secuencia de las actividades, sus respectivas duraciones, requisitos de recursos y las 
restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para el monitoreo, 
la ejecución, y control del proyecto. 
6. Controlar el Cronograma: Según Toro (2017), es el proceso de observar el 
estado del proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y se pueda gestionar 
los cambios que se presentan para la línea base del respectivo cronograma mantenida 
a lo largo del proyecto. 
Gestión de los Costos: Según el Harvard Business Review Press (2017), son todos los 
procesos que están involucrados en estimar, planificar, financiar, presupuestar, para obtener 
un financiamiento, gestionar y controlar los costos que representen en cada proyecto ya 
culminado de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
Gestión de la Calidad: En referencia a esta área del PMBOK, para los autores Novillo, 
Parra, Ramón y López (2017), son procesos para incorporar la política de calidad de la 
organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del 
proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados. 
Gestión de los Recursos: Para Ameijide (2016), son los procesos para identificar y 
gestionar los recursos adecuados que permita garantizar que los recursos estén disponibles 
para el director y equipo del proyecto, con el fin de obtener una conclusión exitosa en el 
proyecto. 
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Gestión de las Comunicaciones: Según Novillo et al. (2017), son procesos necesarios 
para asegurar que las necesidades de información del proyecto satisfagan durante el 
desarrollo de los objetos y de la implementación de actividades diseñadas para desarrollar 
estrategias y lograr un intercambio eficaz de información. 
Gestión de los Riesgos: Según el Harvard Business Review Press (2017), son los 
procesos que permiten llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis y 
monitoreo de los riesgos de un proyecto, con el fin de aumentar el impacto de los riesgos 
positivos y disminuir el impacto de los riesgos negativos, para optimizar las posibilidades 
de éxito del proyecto. 
Gestión de las Adquisiciones: Para Castro (2017), son procesos necesarios para 
adquirir ciertos productos, servicios o resultados percibidos fuera del equipo del proyecto. 
Por consiguiente, incluye todos los procesos de gestión y de control requeridos para 
desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de compra o memorandos. 
Gestión de los Interesados: De acuerdo con Ollé y Cerezuela (2018), la gestión de los 
interesados son los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u 
organizaciones que pueden ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de 
los interesados y su impacto, a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 
decisiones durante la planificación y ejecución del trabajo del proyecto.  
2.2.4. Competitividad 
La competitividad, según Rubio y Baz (2015) se refiere a la manera productiva en un 
sector o en una empresa que utiliza sus recursos para generar los mayores beneficios 
económicos posibles, de tal manera, el término recursos se refiere al talento humano, la 
tecnología, el capital y el conocimiento. La competitividad es un tema de interés para las 
empresas durante su crecimiento en el entorno económico y social, ya que las empresas están 
comprometidas con sus clientes a dar un mejor servicio. 
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Para Porter (2008), la ventaja competitiva se materializa a través de sus procesos y 
actividades en todas las unidades de negocios y finaliza en un producto que el cliente percibe 
como diferenciado, es decir, la ventaja competitiva es la suma de todas las actividades 
diferenciadas que desarrolla la compañía. 
2.2.5. Ventaja competitiva 
Esta se materializa a través de sus procesos y actividades en todas las unidades de 
negocios y finaliza en un producto que el cliente percibe como diferenciado, es decir, la 
ventaja competitiva es la suma de todas las actividades diferenciadas que desarrolla la 
compañía. De acuerdo con Muñoz (2018), la ventaja competitiva se materializa a través de 
tres modelos: 
El liderazgo en costos: Se alcanza cuando la empresa optimiza sus procesos, desarrolla 
economías de escala y tiene una estructura de costos eficientes, de tal manera, le permite a 
la empresa competir con precios por debajo de la media del mercado.  
La diferenciación: De acuerdo con Soto (2019), radica en el concepto de ofrecer un 
valor agregado al producto, el cual va a competir con el producto básico que está en el 
mercado, de tal manera el éxito de esta estrategia está en que ese valor adicional sea 
percibido y aceptado por el cliente.  
La estrategia de enfoque: En ese sentido, Soto (2019), refiere que se basa en que la 
empresa decide atacar e incursionar en segmentos específicos, es decir, se busca ser la mejor 
y ofrecer un producto específico y especial para ciertos grupos de la población. 
2.2.6. Análisis competitivo 
Para integrar las actividades de responsabilidad social empresarial a la estrategia de la 
compañía, se realiza con un adecuado análisis del Diamante y la Cadena de Valor de la 
autoría de Porter. 
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Diamante de Porter: De acuerdo con el autor Porter (2017), la competitividad no se 
limita solo a saber cuáles son los principales competidores y cómo atacarlos. Por el contrario, 
un verdadero análisis competitivo requiere un estudio profundo de cinco fuerzas que según 
Porter. 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: Porter (2017), refiere que una 
organización debe de poner atención a la entrada potencial de fuertes competidores al 
mercado, ya que les exige adaptarse a grandes retos y a un ambiente competitivo más rígido. 
Básicamente, la entrada de nuevos competidores se convierte en una amenaza para las 
empresas del mercado actual, porque ellos entran a tomar participación en un mercado que 
antes ya estaba dividido. 
El poder de proveedores y compradores: Según Porter (2017), es importante establecer 
estrategias efectivas de negociación con los proveedores para radicar en ellos, la posibilidad 
de subir el precio a sus productos o bajar la calidad; en ambos casos es una decisión que 
repercute en la empresa, pues la calidad y rentabilidad de sus operaciones se verán 
desmejoradas. Por el contrario, si existiesen varias empresas con igual calidad y precios 
semejantes, el poder de los proveedores se verá desfavorecido. De la misma manera los 
clientes, al ser parte de los principales grupos de interés de una empresa, pueden aumentar 
su poder cuando exigen productos más económicos o de mejor calidad, y cuando la 
variabilidad de marcas y productos es alta. Sin embargo, el poder de los consumidores 
disminuye cuando no se tienen alternativas y/o sustitutos para el producto que necesitan 
adquirir. 
Los productos sustitutos: Porter (2017), alude que para las organizaciones es 
importante tomar en consideración la competencia que generan los productores de bienes 
sustitutos, ya que ellos limitan el precio del producto y cambian las condiciones competitivas 
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del mercado. Por el contrario, si la organización y sus productos tienen gran variedad de 
sustitutivos, la competitividad de la industria se vuelve más severa. 
La lucha por una posición en el mercado:  De acuerdo con Uribe (2017), la 
competitividad de una industria o sector se manifiesta en una batalla constante por tomar 
mayor participación en el mercado. Sin embargo, la intensidad de esta rivalidad depende de 
la presencia de una serie de factores como: cantidad de competidores, crecimiento del sector, 
tipo de producto, costos incurridos, posición geográfica, capacidad productiva de la empresa, 
capital para afrontar riesgos y la estrategia definida por la compañía. 
 
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Mi experiencia en el rubro consta de: 
El año 2004 ingresé al SENATI y fui formado en la carrera de mecánica de 
mantenimiento con el grado de técnico en nivel operartivo egresando el 2006, en base a ello 
pude tener acceso a distintos puestos laborales en la industria pesquera,  azucarera y minería 
(Anexo 3). 
En el 2008 tuve mi pimera experiencia en la industria de manera formal, ingresé a 
laborar como técnico mecánico en el rubro agroindustrial (empresa agroindustrial 
Paramonga S.A.A) a lo largo de mi desempeño en el cargo pude lograr que los equipos y 
máquinas a mi cargo estén disponibles dentro del plan de producción establecidos por la 
organización. Así mismo seguí tomando cursos y capacitaciones externas a la organización, 
tales como TECSUP y SENATI. En diciembre del 2012 presenté mi carta de renuncia 
exponiendo mejores ofertas laborales en el rubro de la minería (Anexo 4). 
El 05 de enero del año 2013 ingresé a loborar al rubro minero como técnico mecánico 
con la empresa CAMESA, para realizar trabajos en el área de flotación y molienda de la 
planta concentradora de la compañía minera Antamina S.A. durante mi estadía en dicha 
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organización pude realizar trabajos de reparación, mantenimiento, soldadura al arco 
electrico. En abril del 2013 decidí no renovar contrato con dicha organización bajo una 
anticipada y previa comunicación dado que contaba con mejores oportunidades laborales 
(Anexo 5). 
El 23 de abril del año 2013 ingresé a loborar como técnico especialista mecánico con 
la empresa CICA INGENIEROS CONSULTORES PERÚ S.A.C, para realizar trabajos en 
el área de flotación y molienda de la planta concentradora de la compañía minera Antamina 
S.A. durante los primeros 02 meses de mi estadía en dicha organización pude realizar 
trabajos de reparación, mantenimiento, soldadura al arco electrico. Transcurrido los 02 
primeros meses la organización me otorgó el cargo de supervisor mecánico, durante mi 
función en el nuevo cargo, realicé trabajos de supervisión de proyectos electromecánicos, 
parada de planta, gestión de proyectos en cada orden de servicio asignado, responsable del 
departamento de costos y presupuestos, relevo adjunto de jefatura de proyectos, en el 
transcurso del año 2014 propuse a la organización CICA INGENIEROS CONSULTORES 
PERÚ S.A.C las facilidades para iniciar y cursar mis estudios de nivel superior en la 
universidad privada del norte, bajo la modalidad de working adult, iniciando con las 
inscripciones y matriculas correspondientes en el 2014, inicié mis clases en la universiad 
referida en la carrera de ingeniería industrial cursando sin mayores restricciones por parte de 
mi empleador referido hasta culminar mi carrera en el año 2018.  En marzo del 2018 decidí 
no renovar contrato con dicha organización bajo una anticipada y previa comunicación 
(Anexo 6). 
El 01 de abril del año 2018 ingresé a loborar como jefe de proyectos con la empresa 
RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C, para liderar y realizar trabajos dentro de la 
compañía minera Antamina S.A. actualmente continúo brindando mis servicios 
profesionales bajo el mismo cargo de manera remota y con visitas frecuentes a la unidad. Mi 
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función principal en la unidad consiste en la dirección y gestión de proycetos. La 
especialidad de los servicios que se brinda a la compañía minera son; servicios y ejecución 
de proyectos electromecánicos, parada de planta, proyectos civiles, electrificación, 
suministro de materiales para minería (Anexo 7).  
Como parte del crecimiento profesional, en el 2019 constituimos la organización 
GRUPO DE CONSULTORES E INGENIEROS MAYRA & VICK SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA – GRUPO CIMAVIK S.A.C. se brindan servicios de: consultoría, 
ingeniería, construcción y comercio, tanto en el sector público y privado, así mismo, se 
encuentra habilitado como proveedor del sector público ante el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE) como consultores y ejecutores, mi cargo en dicha 
organización es de gerente general.  
La baja competitividad de la organización GRUPO CIMAVIK SAC, como se muestra 
en la Figura 8, se debe a la inadecuada gestión y control de los proyectos, ya que los 
proyectos y obras terminadas no se entregan en el tiempo estipulado, por tener mala gestión 
en la ejecución de Proyectos y control de cierres, que reflejan una disminución de la utilidad, 
lo que hace que la empresa no sea económicamente estable incluso cuando los proyectos 
deben realizarse. Es por ello que nació la iniciativa y la necesidad de la implementación de 
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Figura 8. Diagrama de Ishikawa - Baja competitividad 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
A continuación, en la Tabla 2, se colocaron las 09 causas provenientes del diagrama 
de Ishikawa en base al nivel de criticidad o de influencia en la problemática de estudio, las 
cuales son las que mayormente ocacionan o genenal gran parte del problema de baja 
competitividad en la empresa de estudio. 
Tabla 2. Nivel de Criticidad de las causas de la baja competitividad 
Código Causas 
C1 Información incompleta de expedientes. 
C2 Interferencias en el desarrollo de los proyectos. 
C3 Incongruencias en la ejecución del programa de actividades. 
C4 Falta de capacitación de operarios. 
C5 Falta de experiencia en gestión de proyectos. 
C6 Deficiencias en el proceso de elaboración de expedientes. 
C7 Falta de innovación de herramientas. 
C8 Falta de estantería para documentación de expedientes. 
C9 Espacio reducido de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
En la Tabla 3, se muestra las matriz de correlación en donde se colocaron las 09 causas 
provenientes de la tabla anterior en forma vertical y horizontal con el objetivo de 
interelacionar las causas. En ese sentido se le dio un valor de uno (1) cuando ciertas causas 
sí tenian relación entre si,  y se le dio un valor de cero (0) cuando estas cuasa no tenian 
relación entre si. 
 
Mano de obra Entorno 
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Tabla 3. Matriz de correlación 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Puntaje 
C1   1 1 1 0 1 0 0 0 4 
C2 1  1 1 1 1 1 0 0 6 
C3 0 1  1 1 0 0 0 0 3 
C4 1 1 1  1 1 0 0 0 5 
C5 0 1 1 1  1 0 0 0 4 
C6 1 1 1 1 1  1 0 0 6 
C7 0 1 1 0 0 0  0 0 2 
C8 0 1 0 0 0 1 0  0 2 
C9 0 1 0 0 0 1 0 0  2 
34 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Posteriormente, se ordenaron los puntajes resultantes de las causas en forma 
descendente, de mayor a menor, como se observa en la Tabla 4. La realización se esta tabla 
es poder evidenciar el porcentaje ponderado y acumulado de cada causa relacionada con la 
baja competitividad de la empresa. 













C2 6 18% 6 18% 
C6 6 18% 12 35% 
C4 5 15% 17 50% 
C1 4 12% 21 62% 
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C5 4 12% 25 74% 
C4 3 9% 28 82% 
C7 2 6% 30 88% 
C8 2 6% 32 94% 
C9 2 6% 34 100% 
Total 34 100%   
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Luego de realizar la ponderación de las causas, se fijarán las columnas de los puntajes 
y del porcentaje acumulado para poder representar gráficamente mediante el diagrama de 










Figura 9. Diagrama de Pareto - Baja competitividad 
  Fuente: Elaboración propia 
De la Figura 9, se puede interpretar que la eliminación o mejora de las causas que se 
encuentran en el recuadro de color rojo, las cuales son: C2, C6, C4, C1 y C5, se podrá mejorar 
el problema de la baja competitividad de la empresa aproximadamente hasta un 80%. Así 
mismo, se evidencia que las causas con mayor ponderación de 6 puntos equivalentes al 18%, 
fueron las causas 2 y 6, los cuales corresponden a interferencias en el desarrollo de los 
proyectos y deficiencias en el proceso de elaboración de expedientes técnicos. Por lo que, 
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por medio de la gestión de proyectos basado en el PMBOK se podrá eliminar 




3.1. Levantamiento de información 
3.1.1. Población y muestra 
Para el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, se determinó como población a 
los servicios de elaboración y armado de expedientes técnicos; y como muestra se determinó 
a 5 servicios realizados de elaboración y armado de expedientes técnicos durante el periodo 
(diciembre 2019 y mayo 2020), en la empresa Cimavik S.A.C. 
3.1.2. Técnicas 
Dependiendo del tipo de investigación, el presente estudio se aplica con un diseño 
experimental, un enfoque cuantitativo y un nivel explicativo. Con el objetivo de recolectar 
la mayor cantidad de información necesaria para investigar el problema en estudio, también 
se utilizan como herramientas de investigación. Entrevistas, revisión de registros y 
observación. Dichos instrumentos de medición permiten la integración del trabajo y también 
aseguran que la investigación se complete. 
3.1.3. Instrumentos 
3.1.3.1. Entrevista 
Se realizó una entrevista sobre la gestión de proyectos basada en PMBOK con el 
ingeniero responsable de los proyectos y el jefe de preparación de los documentos técnicos. 
(Anexo 8) 
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3.1.3.2. Observación 
Se realizaron observaciones en la empresa para determinar los procedimientos 
involucrados en la gestión del proyecto (antes y después) a fin de tener un registro de las 
áreas que son influenciadas por este estudio, a su vez, el tiempo que dura el proyecto sido 
analizado. planificación de la gestión del proyecto que podría reflejarse en términos 
monetarios. (Anexo 9) 
3.1.3.3. Análisis documental 
Se ha realizado un análisis de la información actualmente disponible, en este caso 
tenemos: Registros de la ejecución de la obra de los proyectos y el alcance inicial del 
proyecto facilitados por el usuario o la entidad contratante, así como las facturas del incluso 
antes y después. (Anexo 10) 
3.2. Proceso de elaboración y armado de expedientes de la empresa Grupo Cimavik 
S.A.C. 
Para la elaboración de un expediente técnico primero se debe identificar la necesidad 
del Proyecto, posteriormente, se debe seguir una secuencia lógica para la elaboración de 
dicho documento, en tal sentido, en primera instancia se tendrá un estudio preliminar y luego 
el proyecto definitivo. 
A continuación, en la Figura 10, se presenta el proceso de elaboración y armado de la 
empresa en estudio. 
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Figura 10. Proceso de elaboración y armado de expedientes técnicos (antes) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 
• Elaboración de la propuesta.
• Negociación con la entidad contratante.
• Presentación de la propuesta.
Propuesta
• Preparación de documentos.
• Firma del contrato.
Contrato
• Contratación de líder del proyecto.
• Contratación de personal.
Equipos
• Informe de compatibilidad.
• Modificaciones.
Compatibilización
• Definir los puestos de trabajo.
• Definir el cronograma del entregable.
Distribución del trabajo
• Elaboración del 1er entregable.
• Revisión y aprobación de entidad 
contratante.
Entregable 1
• Elaboración del 2do entregable.
• Revisión y aprobación de entidad 
contratante.
Entregable 2
• Presentación del borrador final del 
expediente.
• Revisión y aprobación de entidad 
contratante.
Borrador del expediente
• Preparación y armado de expedientes.
• Emsión de Acta de Aprobación de entidad 
contratante.
Expediente real
• Realización de factura del servicio.
• Fin de servicio.
Facturación
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3.3. Procedimientos antes de aplicar la Gestión de Proyectos basado en el PMBOK. 
Tabla 5. Procedimientos antes de aplicar la Gestión de Proyectos basado en el PMBOK.  
Proceso (PMBOK) Actividad 
Actividad Gestión de Proyectos 
(Pre test) 
1. Procesos de Inicio 
Entrega de área o terreno 
para proyecto. 
Acta de constitución del proyecto. 
Identificar a los stakeholders. 
2. Procesos de 
Planificación 
Entrega de contrato a líder 
del proyecto. 
Desarrollar el Plan para la dirección 
del proyecto. 
Planificar la gestión de recursos. 
Determinar los requisitos del 
proyecto. 
Entrega de documento de pre 
inversión 
Definir los recursos o alcances del 
proyecto. 
Determinar las EDT/WBS 
Definir el cronograma del proyecto. 
Definir los puestos de 
trabajo. 
Definir las actividades. 
Determinar los recursos a utilizar. 
Definir el cronograma de 
ejecución.  
Estimar la duración del proyecto. 
Desarrollar el cronograma. 
Planificar la gestión de costos del 
proyecto. 
Actividad previa. Determinar el presupuesto. 
3. Proceso de 
Ejecución 
Supervisión del proyecto. 
Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto. 
Determinar la calidad del servicio. 
Contrato del personal. 
Determinar el equipo de trabajo. 
Dirigir el equipo de trabajo. 
Determinar la buena comunicación. 
4. Proceso de 
monitoreo y control 
Supervisión del proyecto 
Controlar y monitorear el servicio. 
Control de los riesgos 
Control de la calidad 
Informe de compatibilidad 
Realizar el control integrado de 
cambios. 
Términos de Referencias 
finales 
Validar alcance 
Entregables Controlar el alcance. 
Plazos de entrega 
Control del cronograma del 
servicio. 
5. Procesos de Cierre Facturación final 
Cierre del proyecto. 
Cierre de adquisiciones. 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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De acuerdo con la Tabla 5, la empresa en estudio, no tiene un procedimiento de gestión 
de proyectos sistematizado, por lo que no existe una determinación clara en el trabajo en 
general del proyecto, debido a que solo se cuenta con el contrato y expediente de la pre 
inversión del proyecto, sin embargo, hay deficiencias en el cumplimiento de las leyes y 
normas obligatorias en el proceso. 
Así mismo, se puede verificar que no se identifican a los stakeholders o interesados 
del proyecto lo que significa un aspecto negativo en la gestión de proyectos que realiza la 
empresa. Tampoco no se realiza una adecuada planificación de proyectos, por lo que 
evidencia un trabajo empírico, dependiendo todo el proyecto, netamente del jefe o líder del 
proyecto. Algo favorable en el proceso, es el respeto de los costos del proyecto, sin embargo, 
no se prevén los factores de riesgos del proyecto, lo cual hace que de alguna u otra forma 
ocurran sucesos inesperados que afecten el trabajo realizado. 
Por otro lado, se puede comprobar que no se planifican adecuadamente las 
adquisiciones; la dirección del proyecto se realiza de forma empírica, sin ningún formato de 
control del proceso; el aseguramiento de la calidad tampoco lleva un control, por lo queda 
en la responsabilidad del ingeniero líder del proyecto. 
Finalmente, se determina que no se cierra de manera adecuada cada fase de la gestión 
de proyectos basado en el PMBOK, ni el proyecto en general, así mismo, se observa de 
manera general las deficiencias en la fase de planeación y también en la fase de seguimiento 
y control del proyecto, por lo que la aplicación de la adecuada gestión de proyectos basado 
en el PMBOK hará que mejore e incremente la competitividad de la empresa Cimavik S.A.C. 
En la Tabla 6, se muestran los servicios realizados por la empresa, en el periodo Diciembre– 
Mayo del 2020. 
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Tabla 6. Servicios realizados Cimavik S.A.C. Diciembre 2019 - Mayo 2020 
 









Servicio de elaboración, 
armado e impresión de 
expedientes FR-043A y 
FR068 
600.00 525.00 Soles 
Municipalidad Provincial 
de Marca - Ancash 
035-2019-CO 10/12/2019 
Reformulación de 
expediente técnico código 
033393 
11,550.00 11,500.00 Soles 
Municipalidad Provincial 
de Marca - Ancash 
052-2019-CO 16/04/2020 
Reformulación de 
expediente técnico código 
03331001-1A 





Servicio de asesoría y 
elaboración de bruchure 
comercial 
2,580.00 2,650.00 Soles 
KROMART Gerencia, 
Minería y Construcción 
CONS-0014 09/05/2020 
Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 
3,229.80 3,229.80 Soles 
TOTAL 26,959.80 26,404.8 Soles 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
4.1. Diagnóstico de la competitividad antes de implementar la gestión de proyectos 
basado en el enfoque PMBOK. 
Como parte del diagnóstico incial de la situación de la competitividad de la empresa 
en estudio en el periodo diciembre 2019-mayo del 2020, se evaluó el nivel de satisfacción 
del cliente con respecto a la elaboración de expedientes técnicos para 5 entidades o empresas 
que requirieron de los servicios del Grupo Cimavik S.A.C. Así mismo, también se realizó el 
diagnóstico de la productividad en el mismo periodo, determinando la eficiencia y eficacia 
del proceso de getsión de proyectos. 
4.1.1. Calidad del servicio: 
Tabla 7. Satisfacción del cliente (Antes) 



































































Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla 8. Resumen Satisfacción al cliente (Antes) 
Total de Servicios Servicios No Conforme 
Nivel de Satisfacción del 
Cliente 
5 4 20% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
De acuerdo con la Tabla 7, cada servicio realizado de elaboración y armado de 
expedientes, se encuentra fundamentado con su respectiva orden de servicio; sin embargo, 
la gran mayoría de estos servicios no fueron conformes para el cliente, en este caso las 5 
entidades mencionadas entre públicas y privadas, de las cuales, 4 de ellas no estuvieron 
conformes con el servicio realizado. En ese sentido, en la Tabla 8, se muestra el resumen o 
consolidado de la tabla anterior realizando un total de 5 servicios, de los cuales, 4 servicios 
fueron no conformes para el cliente, dando como respuesta a un nivel de satisfacción del 0.2 
equivalentes al 20%, como se muestra en la siguiente fórmula: 
Ecuación 1. Nivel de Satisfacción del cliente (antes): 
 
N. Satisfacción del cliente =
5 − 4
5
= 0.2 ∗ 100% ≡ 20% 
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4.1.2. Productividad: 
Tabla 9. Nivel de Eficiencia (Antes) 




























Elaboración de la propuesta. 120 0 
0.29 
Negociación con el contratista. 60 0 
Presentación de la propuesta. 0 1780 
Preparación de documentos. 0 2165 
Firma del contrato. 60 0 
Contratación del líder del proyecto. 380 0 
Contratación del personal. 1875 0 
Elaboración del informe de compatibilidad. 90 0 
Realizar modificaciones. 0 1974 
Definir los puestos de trabajo. 958 0 
Definir el cronograma del entregable. 480 0 
Elaboración del 1er entregable. 990 0 
Revisión y aprobación de entidad contratante. 0 2480 
Elaboración del 2do entregable. 480 0 
Revisión y aprobación de entidad contratante. 0 2160 
Presentación del borrador final del expediente. 0 1975 
Revisión y aprobación de entidad contratante. 0 1854 
Preparación y armado de expediente. 200 0 
Emisión de Acta de Aprobación de cliente. 60 0 
Realización de factura de servicio. 30 0 
TOTAL 5783 14388 
Fuente: Elaboración propia (2020) 





= 0.29 ∗ 100% ≡ 29% 
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De acuerdo con la Tabla 9, sobre el nivel de eficiencia del servicio de elaboración y armado de expedientes, en donde cada actividad del 
proceso se encuentra expresado en minutos, así mismo, se muestra el tiempo considerado como productivo y el tiempo considerado como 
desperdiciado, resultando un nivel de eficiencia del 29% antes de la mejora. 
Tabla 10. Nivel de Eficacia (Antes) 
Fecha Entidad Servicio Código 









Servicio de elaboración, 
armado e impresión de 






Municipalidad Provincial de 
Marca - Ancash 
Reformulación de 




Municipalidad Provincial de 
Marca - Ancash 
Reformulación de 







Servicio de asesoría y 






Minería y Construcción 
Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 
CONS-0014 0 
TOTAL 1 4 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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= 0.25 ∗ 100% ≡ 25% 
De acuerdo con la Tabla 10, sobre el nivel de eficacia del servicio de elaboración y armado de expedientes en donde se muestra la relación 
entre el resultado alcanzado y el resultado esperado, la empresa tiene como objetivo realizar mensualmente 2 expedientes como mínimo, en este 
caso se obtuvo un nivel de eficacia del 25% antes de la mejora. 
Tabla 11. Nivel de Productividad (Antes) 
Fecha Entidad Servicio Código 
Indicadores Resultado 




Servicio de elaboración, 
armado e impresión de 
expedientes FR-043A y 
FR068 
CONS-0024 
0.29 0.25 7.2 % 
08/07/2020 
Municipalidad Provincial de 
Huaraz - Ancash 
Reformulación de 




Municipalidad Distrital de 
Marca - Ancash 
Reformulación de 







Servicio de asesoría y 





Minería y Construcción 
Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 
CONS-0014 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Ecuación 4. Productividad (Antes): 
Productividad = 0.29 ∗ 0.25 = 0.072 ∗ 100% ≡ 7.2% 
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De acuerdo con la Tabla 11, en donde se muestra el nivel de Productividad del servicio de 
elaboración y armado de expedientes en el periodo de diciembre 2019 a mayo del 2020, en 
donde se obtuvo un nivel de productividad del 0.072 equivalente al 7.2%, lo cual 
representativamente, era muy bajo.  
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4.2. Implementación de la gestión de proyectos bajo el enfoque PMBOK 
La implementación de la gestión de proyectos, tuvo como primer procedimiento 
realizar el proceso de mejora y modificación de la elaboración y armado de expedientes 
técnicos para la empresa en estudio, como se muestra en la Figura 11. 
• Elaboración del 1er entregable.
• Revisión y aprobación por la entidad 
contratante.
Entregable 1
• Elaboración del 2do entregable.
• Revisión y aprobación por la entidad 
contratante.
Entregable 2
• Elaboración de la propuesta.
• Negociación con el contratista.
• Presentación de la propuesta.
Propuesta
• Preparación de documentos.
• Firma del contrato.
Contrato
• Contratación de líder del proyecto.
• Contratación de personal.
• Acta de constitución.
• Reunión con Stakeholders.
• Evaluación de riesgos.
Equipos
• Definir los alcances del proyecto.
• Evaluar los costos.
• Programar el proyecto.
• Gestionar la comunicación.
• Gestionar la calidad.
Distribución del trabajo
• Informe de compatibilidad entre la pre 
cotización, el área de trabajo y los términos de 
referencia.
• Ajuste de términos de referencia.
Compatibilización
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Figura 11. Proceso de elaboración y armado de expedientes técnicos (después) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Como se muestra en la Tabla 12, se han establecido un conjunto de actividades con el 
objetivo de estandarizar los procesos de gestión que se lleva a cabo en la empresa 
CIMAVICK S.A.C. 
Tabla 12. Procedimientos después de aplicar la Gestión de Proyectos basado en el PMBOK 
Proceso (PMBOK) Actividad Gestión de Proyectos (Mejorada) 
Actividades previas 
Entrega del área y documentos previos. 
Determinar el presupuesto. 
Conformar equipo del proyecto. 
Proceso de Inicio 
Acta de constitución. 
Identificar a los stakeholders. 
Procesos de Planificación 
Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto. 
Planificar la gestión de recursos. 
Determinar los requisitos del proyecto. 
Definir los recursos o alcances del proyecto. 
Determinar las EDT/WBS 
Definir el cronograma del proyecto. 
• Elaboración del borrador del informe final con 
las observaciones absueltas.
• Revisión y aprobación por la entidad 
contratante.
Borrador del expediente
• Preparación y armado de expediente.
• Elaboración de resolución de aprobación por 
la entidad.
Expediente final
• Presentación de la factura por el servicio.
• Fin del servicio.
Facturación
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Definir las actividades. 
Determinar los recursos a utilizar. 
Estimar la duración del proyecto. 
Desarrollar el cronograma. 
Planificar la gestión de la calidad. 
Planificar la gestión de la comunicación. 
Planificar la gestión del riesgo. 
Determinar los riesgos. 
Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
Planificar la gestión de los stakeholders. 
Proceso de Ejecución 
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
Determinar la calidad del servicio. 
Dirigir el equipo de trabajo. 
Gestionar la buena comunicación. 
Gestionar la participación de los stakeholders. 
Proceso de monitoreo y control 
Controlar y monitorear el servicio. 
Control de costos. 
Control de la calidad. 
Controlar el cronograma. 
Controlar riesgos. 
Controlar el alcance. 
Controlar la comunicación. 
Procesos de Cierre Cerrar proyecto final en cada entregable. 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
En referencia a la Tabla 12, se puede evidenciar que se ha aplicado el nuevo proceso 
de elaboración y armado de expedientes técnicos como se muestra en la Figura 11. En ese 
sentido se han definido un conjunto de actividades recomendadas por la gestión de proyectos 
en base al PMBOK: 
Actividades Previas: 
En esta etapa del proceso mejorado, previamente a la elaboración de los expedientes 
técnicos, se realizó la entrega del área del proyecto y los documentos correspondientes del 
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mismo, se determinó el presupuesto del servicio a elaborar y se conformó el equipo de 
trabajo para ser presentado a la empresa contratante. 
Proceso de Inicio: 
En la etapa inicial del proceso se elaboró adecuadamente el acta de constitución del 
proyecto, así como, la identificación de los stakeholders o los interesados del proyecto a 
realizar, posteriormente, se definió una estrategia para gestionarlos y con ello mejorar en 
gran parte el éxito del proyecto y la competitividad organizacional, logrando así corregir un 
procedimiento de trabajo empírico inicialmente antes de la mejora. 
Procesos de Planificación: 
En esta etapa las actividades son netamente planificadas, se vio mejorado puesto que, 
con el método de trabajo anterior sólo se basaba en el criterio del jefe o líder del proyecto, 
con un alto riesgo de fallo o deficiencia en alguna de las partes del proyecto a realizar. 
A diferencia del proceso anterior, el proceso actual permitió planificar la gestión de 
los recursos para los proyectos, se determinaron los requisitos, alcances, los EDT/WBS o 
estructura de descomposición del trabajo, también se estableció un cronograma de ejecución del 
proyecto, se establecieron las actividades a ejecutar, se planificó la gestión de la calidad, de la 
comunicación, del riesgo y los stakeholders, por último, se realizó una análisis cuantitativo y 
cualitativo de los riesgos del proyectos. 
Procesos de Ejecución: 
En esta etapa del proceso anteriormente se basaba en el criterio del especialista lo que 
hacía que se generen inconvenientes en el desarrollo del proyecto. Ahora, con el método de 
trabajo actual, se pudo establecer a un líder que dirija el proyecto, para así, los especialistas 
se encarguen de trabajar en base a la gestión de la comunicación y calidad correspondiente 
de los entregables. Así mismo, se gestionó adecuadamente la comunicación entre los 
stakeholders del proyecto. 
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Procesos de Monitoreo y control: 
Los procesos de monitoreo y control de las actividades de los proyectos que se 
realizaban anteriormente, no tenían efectividad puesto que, se realizaba al final de cada etapa 
del proceso con el objetivo de comprobar si la ejecución de la actividad estaba correctamente 
realizada, sin embargo, esto empeoraba los trabajos y hacía que la entidad contratante realice 
numerables observaciones con respecto a los entregables. 
Con el proceso de trabajo actual, se ejerce adecuadamente el proceso de control y 
monitoreo de las actividades, por lo que se realiza constantemente, evitando así 
inconformidades en el servicio realizado por parte de la entidad contratante. Se realizaron 
controles en base a los costos, calidad, cronograma, riesgos, alcances y la comunicación. 
Procesos de Cierre: 
Para la última etapa del proceso, de no existir inconvenientes con el servicio realizado, 
se cierra el proyecto en su totalidad para cada entregable, sistemáticamente, facilitando el 
procedimiento determinado. 
En la Tabla 13, se muestran los servicios realizados por la empresa, en el periodo Junio 
2019 – Octubre del 2020, con sus respectivos montos contratados y cotizaciones con 
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Tabla 13. Servicios realizados Cimavik S.A.C. Junio - Octubre 2020 










Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 
3,278.00 3,278.00 Soles 
Municipalidad Provincial 
de Marca - Ancash 
CONS-0057 01/06/2020 
Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 
13,550.00 13,500.00 Soles 
KROMART Gerencia, 
Minería y Construcción 
CONS-0052 18/08/2020 
Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 




Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 
1,500.00 1,464.00 Soles 
Municipalidad Distrital de 
Marca - Ancash  
CONS-0039 04/08/2020 
Servicio de elaboración y 
armado de expedientes 
2,850.00 2,975.00 Soles 
TOTAL 24,612.00 24,651.00 Soles 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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4.3. Diagnóstico de la competitividad después de implementar la gestión de proyectos 
basado en el enfoque PMBOK. 
Posteriormente de realizar el diagnóstico inicial de la competitividad de la empresa en el 
periodo junio-Octubre del 2020, se aplicó la gestión de proyectos basado en el PMBOK en 
el proceso de elaboración de expedientes técnicos y en la mejora del proceso de gestión de 
proyectos que se estaba realizando, de acuerdo a ello, se realizó el diagnóstico de la 
competitividad en el periodo agosto-setiembre, con el objetivo de comprobar la mejora de la 
competitividad. 
4.1.1. Calidad del servicio: 
Tabla 14. Satisfacción al cliente (Después) 











y armado de 
expedientes 





Provincial de Huaraz - 
Ancash 
Elaboración 
y armado de 
expedientes 








y armado de 
expedientes 







y armado de 
expedientes 





Distrital de Marca - 
Ancash  
Elaboración 
y armado de 
expedientes 




Fuente: Elaboración propia (2020) 
Tabla 15. Resumen Satisfacción al cliente (Después) 
Total de Servicios Servicios No Conforme 
Nivel de Satisfacción del 
Cliente 
5 3 80% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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De acuerdo con la Tabla 14, cada servicio realizado de elaboración y armado de 
expedientes, se encuentra fundamentado con su estado de servicio; así mismo, se puede 
observar la mejora en el nivel de satisfacción del cliente a diferencia del periodo anterior, 
puesto que, en el periodo agosto-setiembre, se pudo realizar las 5 ordenes de servicio con 
tres disconformidad. En la Tabla 15, se muestra el resumen o consolidado de la tabla anterior, 
existieron 03 servicios no conformes para el cliente, dando como respuesta a un nivel de 
satisfacción del 0.4 equivalentes al 40%, como se muestra en la siguiente fórmula: 
Ecuación 5. Nivel de Stisfacción del cliente (Después): 
 
N. Satisfacción del cliente =
5 − 3
5
= 0.4 ∗ 100% ≡ 40% 
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4.1.2. Productividad: 
Tabla 16. Nivel de Eficiencia (Después) 




























Elaboración de la propuesta. 120 0 
0.43 
Negociación con el contratista. 60 0 
Presentación de la propuesta. 0 1780 
Preparación de documentos. 0 2165 
Firma del contrato. 60 0 
Contratación del líder del proyecto. 380 0 
Contratación del personal. 1875 0 
Acta de constitución. 400 0 
Reunión con stakeholders.   2784 
Evaluación de riesgos. 520 0 
Definir alcances del proyecto. 0 485 
Evaluar costos. 540 0 
Programar el proyecto. 550 0 
Gestionar la comunicación. 380 0 
Gestionar la calidad. 1765 0 
Elaborar informe de compatibilidad. 420 0 
Ajuste de términos de referencia. 0 520 
Elaborar el 1er entregable. 590 0 
Revisión y aprobación por entidad contratante. 0 1956 
Elaborar el 2do entregable. 368 0 
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Revisión y aprobación por entidad contratante. 0 970 
Elaborar el borrador del informe final. 0 200 
Revisión y aprobación por entidad contratante. 0 155 
Preparación y armado de expedientes. 200 0 
Elaborar resolución de aprobación del servicio. 0 60 
Presentación de factura del servicio. 60 0 
TOTAL 8288 11075 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Ecuación 6. Nivel de Eficiencia (Después):   
 
 
De acuerdo con la Tabla 16, sobre el nivel de eficiencia del servicio de elaboración y armado de expedientes, en donde cada actividad del 
proceso se encuentra expresado en minutos, también, se muestra el tiempo considerado como productivo y el tiempo considerado como 









= 0.43 ∗ 100 ≡ 43 % 
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Tabla 17. Nivel de Eficacia (Después) 
Fecha Entidad Servicio Código 

















Municipalidad Provincial de 
Huaraz - Ancash 





Minería y Construcción 










Municipalidad Distrital de 
Marca - Ancash  
Elaboración y armado de 
expedientes 
CONS-0039 0 
TOTAL 2 4 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Ecuación 7. Nivel de Eficacia (Después):  
 
 
De acuerdo con la Tabla 17, sobre el nivel de eficacia del servicio de elaboración y armado de expedientes, en donde se muestra la relación 
entre el resultado alcanzado y el resultado esperado, así mismo, determinando que la empresa tiene como objetivo realizar mensualmente 2 




= 0.5 ≡ 50% 
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Tabla 18. Nivel de Productividad (Después) 







FABRICACIÓN JMB E.I.R.L. 
Elaboración y armado de 
expedientes 
CONS-0061 
0.43 0.50 21% 
01/06/2020 
Municipalidad Provincial de 
Huaraz - Ancash 




KROMART Gerencia, Minería 
y Construcción 










Municipalidad Distrital de 
Marca - Ancash  
Elaboración y armado de 
expedientes 
CONS-0039 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Ecuación 8. Productividad (Después): 
Productividad = 0.43 ∗ 0.50 = 0.21 ≡ 21% 
 
De acuerdo con la Tabla 18, en donde se muestra el nivel de Productividad del servicio de elaboración y armado de expedientes en el periodo de 
agosto a setiembre del 2020, en donde se obtuvo un nivel de productividad del 0.21 equivalente al 21%, evidenciando la mejora con respecto al 
periodo anterior.  
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4.4. Evaluar la influencia de la gestión de proyectos basado en el enfoque PMBOK en 
la mejora de la competitividad. 
Finalmente, se evaluó la influencia de la mejora de la gestión de proyectos basada en 
el PMBOK con respecto a la competitividad organizacional de la empresa en estudio, 
comparando los resultados obtenidos entre periodo diciembre 2019 – mayo 2020 y el periodo 
Junio – Octubre del 2020 como se muestra a continuación: 
Tabla 19. Nivel de Satisfacción del Clientes (antes y después) 
Nivel de Satisfacción de Cliente 
% Incrementado 
Diciembre (2019) – Mayo (2020) Junio – Octubre (2020) 
20% 40% 20% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Figura 12. Nivel de Satisfacción del Cliente (Antes y Después) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
De acuerdo con la Tabla 19 y Figura 12, el nivel de Satisfacción del Cliente incrementó 
en un 20%, con respecto al periodo anterior. 
Tabla 20. Nivel de Eficiencia (Antes y Después) 
Nivel de Eficiencia 
% Incrementado Diciembre (2019) – Mayo 
(2020) 
Junio – Octubre (2020) 
29% 43% 14% 
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Figura 13. Nivel de Eficiencia (Antes y Después) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
De acuerdo con la Tabla 20 y Figura 13, el nivel de Eficiencia incrementó en un 14% 
con respecto al periodo anterior. 
Tabla 21. Nivel de Eficacia (Antes y Después) 
Nivel de Eficacia 
% Incrementado Diciembre (2019) – Mayo 
(2020) 
Junio – Octubre (2020) 
25% 50% 25% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Figura 14. Nivel de Eficacia (Antes y Después) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Como se muestra en la Tabla 21 y Figura 14, el nivel de Eficiencia incrementó en un 
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Tabla 22. Productividad (Antes y Después) 
Productividad 
% Incrementado Diciembre (2019) – Mayo 
(2020) 
Junio – Octubre (2020) 
7.2% 21% 14% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Figura 15. Productividad (Antes y Después) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Como se muestra en la Tabla 22 y Figura 15, la Productividad de la empresa 
incrementó en un 14%, con respecto al periodo de evaluación anterior. 
Luego de determinar el nivel de satisfacción del cliente, nivel de eficiencia, nivel de 
eficacia y la productividad con respecto al periodo antes y después de la aplicación de la 
gestión de proyectos basado en el PMBOK, se procedió a evaluar la influencia de la misma 
en la mejora de la competitividad de la empresa en estudio.  
Tabla 23. Competitividad (Antes) 





0.20 0.072 1.44% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Ecuación 9. Competitividad (Antes):   
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Tabla 24. Competitividad (Después) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Ecuación 10. Competitividad (Después): 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (0.40 ∗ 0.21) ∗ 100% = 8% 
 
Figura 16. Competitividad (Antes y Después) 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
En las Tablas 23 y 24 se muestran los niveles de competitividad antes y después de la 
gestión de proyectos basado en el PMBOK para la empresa Cimavik S.A.C., en donde la 
variación porcentual con respecto al antes (1.44%) y el después (8%), fue de 7%, lo que 




























0.40 0.21 8% 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 
5.1. Conclusiones 
El objetivo de este trabajo de suficiencia profesional era mejorar la competitividad de 
la empresa CIMAVIK SAC, antes de eso, en principio, se obtuvo un aumento en la 
satisfacción del cliente en un 20%, la eficiencia mejoró en un 14%, la eficacia mejoró en un 
25%, por lo que la productividad de la organización aumentó en un 14%. Finalmente, se 
logró obtener una mejora de la competitividad del 7% en comparación con los períodos 
anteriores a la implementación. 
Como primera conclusión, se realizó el diagnóstico inicial por medio de los diagramas 
de Ishikawa, Pareto y de correlación, en donde se determinó que las causas más críticas 
fueron las interferencias en el desarrollo de proyectos y deficiencias en el proceso de 
elaboración de expedientes técnicos, ambas con un porcentaje ponderado del 18%, mayor a 
las demás. Así mismo, se determinó que la empresa no tenía un procedimiento de gestión de 
proyectos sistematizado. 
Como segunda conclusión, se realizó la implementación de la gestión de proyectos, 
para la cual, en primera instancia se presentó el proceso de elaboración y armado de 
expedientes técnicos mejorado, en base al enfoque del PMBOK dando solución a las causas 
principalmente encontradas. Se detalló todas las actividades y documentos que deben ser 
cumplidos para una adecuada elaboración de expedientes. Para su correcto seguimiento y 
ejecución se elaboró un diagrama de procesos. 
Como tercera conclusión, se analizaron los resultados de la mejora de la Competividad 
en función a las dimensiones de satisfacción del clientes y productividad, del cual, se 
desglosan dos factores: eficiencia y eficacia. Los mismos que, en la actualidad, se encuentran 
en un nivel porcentual adecuado, garantizando la competitividad organizacional de la 
empresa en estudio. 
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Como cuarta conclusión, se evaluó la influencia de la gestión de proyectos en la 
competitividad de la empresa Cimavik S.A.C, luego de evaluar el nivel de satisfacción del 
cliente, el nivel de eficiencia, eficacia y productividad de la gestión de proyectos resultando 
de ello un incremento de la competitividad de 7%, lo que significa un beneficio para la 
empresa misma. 
5.2. Recomendaciones 
Basado en la mejora de la competitividad de la empresa Cimavik S.A.C. Se 
recomienda continuar ejercitando la línea base para la gestión de proyectos con respecto al 
PMBOK con el fin de implementar adecuadamente el proceso de gestión y poder mantenerse 
al día en el mercado nacional. 
Es importante que exista una eficiente gestión de la comunicación que permita 
mantener al tanto de los requerimientos que pudieran existir con respecto al personal de 
operativo, gerencial y clientes. 
Se recomienda la realización de capacitaciones semanales y charlas diarias en forma 
de planificación hacia los colaboradores con respecto a los trabajos a realizar durante el día 
o durante el mes, con el objetivo de disminuir los errores en el proceso de la elaboración de 
expedientes técnicos. 
Es recomendable para la empresa la elaboración de un plan de trabajo previo a la 
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ANEXO N° 1: Ficha RUC pagina 1 
 
Fuente: SUNAT (2020) 
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ANEXO N° 1: Ficha RUC pagina 2 
 
Fuente: SUNAT (2020) 
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ANEXO N° 2: Registro Nacional de proveedores OSCE 
 
Fuente: OSCE (2020) 
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ANEXO N° 3: Certificado de técnico de nivel operativo - SENATI 
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ANEXO N° 4: Experiencia en Agroindustrial Paramonga S.A.A 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 5: Experiencia en CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS 
GENERALES S.A 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 6: Experiencia en CICA Ingenieros Consultores Perú S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 7: Experiencia en RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 8: Guía de Entrevista 




Tema: Aspectos en base a la baja competitividad de la empresa. 
4. Presentación: 
Buenos días, por medio de la presente entrevista, se les agradece el poder brindar 
información relevante al tema en estudio, los cuales serán muy valiosos para el 
desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional. 
5. Preguntas formuladas: 
1. ¿Para poder realizar la gestión de la planificación de proyectos, cuenta con los 
recursos necesarios?  
2. ¿De su experiencia, podría mencionarnos porque existen algunos proyectos que no 
se han ejecutado de acuerdo a lo planeado? 
3. ¿De los proyectos realizados, hubo dificultades (demoras, retrasos, etc.) para tener 
los materiales que se requieren? ¿Nos puede indicar las posibles causas de que esto 
suceda?  
4. ¿Considera necesario que los procesos del proyecto cuenten con una metodología 
establecida? ¿Porque?  
5. ¿En los proyectos que ha participado aquí en la empresa, ha utilizado los 
lineamientos del PMBOK?  
6. ¿Piensa usted que se podría realizar la implementación de las buenas practicas del 
PMBOK para una adecuada gestión de la Planificación?  
7. ¿Tiene el personal capacitado para poder implementar estas buenas practicas, o 
considera necesario una capacitación en los lineamientos que ofrece el PMI en el 
PMBOK? 
6. Despedida 
De acuerdo a lo conversado en esta entrevista, ¿Que comentarios o sugerencias nos 
podría brindar respecto al tema? Agradecemos, el tiempo brindado para la entrevista. 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 8: Respuestas de la Entrevista 
Preguntas de la Entrevista 
Entrevista 1: 
Ing. de Proyectos 
Entrevista 2: 
Líder de elaboración de 
expedientes técnicos 
1. ¿Para poder realizar la 
gestión de la planificación 
de proyectos, cuenta con los 
recursos necesarios? 
Cuando realizamos la 
planificación de los recursos 
que debemos utilizar para 
ejecutar un proyecto siempre 
tiene que fallar algún eslabón 
de la cadena, ya sea porque no 
se realiza un análisis 
cuantitativo y cualitativo 
previamente en relación a los 
riesgos que podemos correr al 
no tener todos los materiales e 
instrumentos necesarios para 
ejecutar cualquier proyecto. 
Generalmente sí contamos con 
los recursos adecuados, sin 
embargo, tenemos deficiencias 
al momento de definir por 
ejemplo el cronograma del 
entregable del proyecto o 
servicio, en el informe de 
compatibilidad, muchas veces 
cuando presentamos los 
entregables siempre la entidad 
contratante envía muchas 
observaciones con respecto al 
informe presentado. 
2. ¿De su experiencia, 
podría mencionarnos porque 
existen algunos proyectos 
que no se han ejecutado de 
acuerdo a lo planeado? 
Muchas veces los proyectos no 
resultan como lo habíamos 
planeado por un tema de 
descoordinación, falta de 
comunicación y planeamiento 
de las actividades en las obras 
que se están realizando, 
muchas veces el presupuesto 
acordado escapa de nuestras 
manos y al final del proyecto, 
por falta de algún material, se 
tiene que solicitar nuevamente 
a la entidad contratante un 
nuevo presupuesto, lo que 
genera una incomodidad muy 
grande por parte del cliente. 
Justamente por el tema de la 
descoordinación y falta de 
comunicación, lo que implica 
muchas veces en que no se 
prevé antes de realizar o 
elaborar un expediente 
técnico. 
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3. ¿De los proyectos 
realizados, hubo dificultades 
(demoras, retrasos, etc.) para 
tener los materiales que se 
requieren? ¿Nos puede 
indicar las posibles causas 
de que esto suceda? 
Sí en la mayorías de los 
proyectos que hemos 
realizado, lamentablemente se 
nos han dificultado las cosas, 
ya sea porque el proyecto se 
tuvo que extender en el tiempo 
programado o por no tener un 
control de los costos, la calidad 
del servicio, la falta de 
comunicación, todo ello 
influye demasiado en el 
desarrollo de las actividades de 
cualquier proyecto. 
En muchas ocasiones sí, la 
entidad contratante no estuvo 
conforme con lo solicitado y se 
tuvo que rehacer nuevamente 
el informe, lo que genera 
tiempos desperdiciados e 
improductivos. 
4. ¿Considera necesario que 
los procesos del proyecto 
cuenten con una 
metodología establecida? 
¿Porque?  
Yo creo que es necesario 
capacitarnos con referencia a 
una metodología que nos 
pueda hacer cambiar la 
perspectiva de las cosas que 
estamos realizando para poder 
mejorar como empresa y poder 
satisfacer las necesidades del 
cliente que es quién en muchas 
ocasiones no se siente 
conforme con el trabajo 
realizado. 
Claro, yo sugiero que se 
realice un diagrama de 
actividades para que todos en 
la empresa podamos regirnos a 
ello y que no hagamos las 
cosas a nuestra conveniencia 
sino más bien guiándonos de 
una metodología establecida. 
5. ¿En los proyectos que ha 
participado aquí en la 
empresa, ha utilizado los 
lineamientos del PMBOK?  
No, siempre hemos trabajado 
los proyectos de manera 
empírica, sin ningún método 
establecido que nos pueda 
conducir por un buen camino, 
siempre se ha realizado en base 
a las experiencias de cada uno. 
No, normalmente nosotros 
como ya tenemos un poco de 
experiencia en esto, tratamos 
de capacitar al personal de la 
manera adecuada pero yo 
siento que es necesario 
implementar nuevas 
metodologías de trabajo que 
vaya acorde con la gestión de 
los proyectos. 
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6. ¿Piensa usted que se 
podría realizar la 
implementación de las 
buenas practicas del 
PMBOK para una adecuada 
gestión de la Planificación?  
Claro, sería de gran ayuda para 
la empresa poder contar con 
una metodología capaz de 
cambiar la forma de trabajo 
que estamos realizando. A la 
par que estudiamos y nos 
capacitamos con algo nuevo 
para el rubro de la 
construcción. 
Aquí en la empresa, es 
necesario implementar nuevas 
metodologías, por ende yo 
creo que sí sería bueno realizar 
la adecuada planificación de 
los proyectos mediante los 
lineamientos del PMBOK. 
7. ¿Tiene el personal 
capacitado para poder 
implementar estas buenas 
practicas, o considera 
necesario una capacitación 
en los lineamientos que 
ofrece el PMI en el 
PMBOK? 
Yo creo que es necesario que 
nos capaciten en base al 
PMBOK puesto que no todos 
tenemos conocimiento de ello 
ni cómo poder implementarla 
en la empresa y especialmente 
en los proyectos en sí. 
Es necesario primero revertir 
el sistema de trabajo para 
poder mejorar, entonces si no 
mejoramos como mano de 
obra que somos, no nos va a 
resultar y vamos a seguir en lo 
mismo, es por ello que es 
importante que nos 
capacitemos con respecto a la 
gestión de proyectos. 
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ANEXO N° 9: Guía de Observación (Antes) 

















Acta de constitución del proyecto. Sí 
Identificar a los stakeholders. Sí 
Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto. No 
Planificar la gestión de recursos. No 
Determinar los requisitos del proyecto. Sí 
Definir los recursos o alcances del proyecto. Sí 
Determinar las EDT/WBS Sí 
Definir el cronograma del proyecto. No 
Definir las actividades. Sí 
Determinar los recursos a utilizar. Sí 
Estimar la duración del proyecto. Sí 
Desarrollar el cronograma. No 
Planificar la gestión de costos del proyecto. No 
Determinar el presupuesto. Sí 
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Sí 
Determinar la calidad del servicio. Sí 
Determinar el equipo de trabajo. No 
Dirigir el equipo de trabajo. No  
Determinar la buena comunicación. No 
Controlar y monitorear el servicio. Si 
Control de los riesgos Si 
Control de la calidad No 
Realizar el control integrado de cambios. No 
Validar alcance No 
Controlar el alcance. No 
Control del cronograma del servicio. No 
Cierre del proyecto. Si 
Cierre de adquisiciones. Si 
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS 15 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 9: Guía de Observación (Después) 





















Entrega del área y documentos previos. Sí 
Determinar el presupuesto. Sí 
Conformar equipo del proyecto. Si  
Acta de constitución. No 
Identificar a los stakeholders. Sí 
Desarrollar el Plan para la dirección del 
proyecto. 
Sí 
Planificar la gestión de recursos. Sí 
Determinar los requisitos del proyecto. No 
Definir los recursos o alcances del 
proyecto. 
Sí 
Determinar las EDT/WBS Sí 
Definir el cronograma del proyecto. Sí 
Definir las actividades. No 
Determinar los recursos a utilizar. No 
Estimar la duración del proyecto. Sí 
Desarrollar el cronograma. Sí 
Planificar la gestión de la calidad. Sí 
Planificar la gestión de la comunicación. Si  
Planificar la gestión del riesgo. Si 
Determinar los riesgos. Si 
Realizar el análisis cualitativo de riesgos. Si 
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Si 
Planificar la gestión de los stakeholders. No 
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Si 
Determinar la calidad del servicio. Si 
Dirigir el equipo de trabajo. Si 
Gestionar la buena comunicación. Si 
Gestionar la participación de los 
stakeholders. 
Si 
Controlar y monitorear el servicio. Si 
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 23 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 10: Facturación de servicio RUMI INGENIEROS 
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ANEXO N° 10: Recibo por honorarios Municipalidad distrital de Marca 
Servicio facturado mediante el RUC del gerente de operaciones de la organización. 
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ANEXO N° 10: Contrato con la Municipalidad distrital de Marca página 1 de 2 
Servicio contratado mediante el RUC del gerente de operaciones de la organización. 
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ANEXO N° 10: Contrato con la Municipalidad distrital de Marca página 2 de 2 
Servicio contratado mediante el RUC del gerente de operaciones de la organización. 
Fuente: Municipalidad distrital de Marca – Ancash  (2020) 
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ANEXO N° 10: Acta de conformidad  
Conformidad de servicio a la empresa de: MANTENIMIENTO Y FABRICACION JMB E.I.R.L. 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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ANEXO N° 10: Facturación de servicio RUMI INGENIEROS 
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ANEXO N° 10: Recibo por honorarios Municipalidad distrital de Marca 
Servicio facturado mediante el RUC del gerente de operaciones de la organización. 
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ANEXO N° 10: Acta de conformidad  







































Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
